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в т.ч. мета та цілі 
демократичної правової держави та його місце серед 
інших юридичних засобів захисту прав людини формує 
у студентів сучасний погляд на професію адвоката, а 
також вироблення свідомого та відповідального 
ставлення до майбутньої професії, засвоєння принципів 
діяльності адвокатури, загальних та галузевих питань 
організації роботи адвоката, реалізації його повноважень 
та гарантій адвокатської діяльності 
Метою вивчення навчальної дисципліни 
«Адвокатура України» є закріплення, розширення та 
закріплення знань студентів щодо організаційно-
правового забезпечення адвокатури загалом та кожного 
адвоката окремо в Україні.  
Цілями вивчення дисципліни «Адвокатура 
України» є: виявлення значення та ролі інституту 
адвокатури у побудові демократичної правової держави, 
його місця серед інших юридичних засобів захисту прав 
людини, формування у студентів сучасного погляду на 
професію адвоката, вироблення свідомого та 
відповідального ставлення до майбутньої професії, 
засвоєння принципів діяльності адвокатури, загальних та 
галузевих питань організації роботи адвоката, реалізації 
його повноважень та гарантій адвокатської діяльності. 
Використовуються такі методи викладання та технології: 
тренінги, рольові ігри, обговорення, презентації, міні-









Компетентності 3К2. Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях. 
ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 
знаннями.  
ЗК8. Здатність бути критичним і самокритичним. 
ЗК9. Здатність працювати в команді.   







РН5. Давати короткий висновок щодо окремих 
фактичних обставин (даних) з достатньою 
обґрунтованістю. 




аналізуючи відому проблему. 
РН7. Складати та узгоджувати план власного 
дослідження і самостійно збирати матеріали за 
визначеними джерелами. 
РН9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні 
яких потрібна допомога, і діяти відповідно до отриманих 
рекомендацій. 
РН17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у 
виконання завдань групи. 
РН21. Застосовувати набуті знання у різних правових 
ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і 
формувати обґрунтовані правові висновки. 
РН22. Готувати проекти необхідних актів застосування 
права відповідно до правового висновку зробленого у 
різних правових ситуаціях. 
РН23. Надавати консультації щодо можливих способів 







 Здатність логічно обґрунтовувати свою позицію, 
здатність до навчання, комунікаційні якості, навички 
письмового спілкування, налагоджувати контакти з 
незнайомцями, уміння слухати і запитувати, формування 














Вивченню даної дисципліни передує: Теорія держави і 
права, Конституційне право, Господарське право, 
Організація судових і правоохоронних органів, Методика 
складання процесуальних документів, Адміністративне 






Студенти мають можливість додатково отримати 
бали за виконання:   
- індивідуальних завдань дослідницького характеру,  
- написання та опублікування наукових статей з 
тематики курсу; 
-написання та опублікування тез; 
-  участь у круглих столах. 
В освітньому процесі використовуються наукові 
досягнення викладача курсу: «Теоретичні аспекти 
трудових спорів: поняття, значення, причини 
виникнення»; «Проблеми становлення і розвитку 
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громадянського суспільства в сучасній Україні»; 
«Проблемні аспекти впровадження медіації в 




- Участие адвоката при разбирательстве в 
Европейском суде поправам человека и возмещение 
представительских расходов. Д. В. Афанасьев. URL: 
http://www.juristlib.ru/book_4888.html. 
- Реалізація принципу незалежності професійної 
діяльності адвокатів у взаєминах з державною 
владою / Т. Б. Вільчик. Вісник Академії адвокатури 
України: наук. журн. Акад. адвокатури України. К. : 
2014. Том 11. Число 2(30). 63–73 с. 
-  Термінологічні питання інституту правової 
допомоги в Україні / Т.Б. Вільчик. Науковий вісник 
Ужгородського Національного університету. випуск 
№ 22. частина П-2012. 140-146 с. 
- Вільчик Т.Б. Адвокатура у системі забезпечення 
конституційного права на правову допомогу // 
Актуальні проблеми надання правової допомоги і роль 
адвокатури. Х. 2008.  
- Адвокатура зарубіжних країн (Англія, 
Німеччина,Франція): навч. практич. посібник. / І. Ю. 
Гловацький. К.: Атіка, 2007. 588 с. 
- Загальний кодекс правил для адвокатів країн 
Європейського Співтовариства, прийнятий 
делегацією дванадцяти країн-учасниць на пленарному 
засіданні в Страсбурзі у жовтні 1988 р. Електронне 
видання. URL: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_343 
- Представництво у цивільному судочинстві / О. С. 
Захарова. Вісник Академії адвокатури України. 2005. 
№ 3. 32–36 с. 
- Історія адвокатури України. За ред. Т.В. 
Варфоломеєвої, О.Д. Святоцького. К.: Либідь, 1992. 
- Кодекс адміністративного судочинства України. 
URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 
- Кодекс України про адміністративні 
правопорушення. Електронне видання. URL: // 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 





-  Кримінальний процесуальний кодекс України. 
Електронне видання. 
URL:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 
- Страхування професійної відповідальності 
адвокатів в Україні / Н.О. Обловацька. Адвокат. №9 
(120). 2010. 25–28 с. 
-  План заходів щодо розвитку системи надання 
безоплатної правової допомоги. Електронне видання. 
URL: http://old.minjust.gov.ua/news/46592 
- Адвокатура України: підручник / М. А. Погорецький, 
О. Г. Яновська; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
Юрид. ф-т. Київ :Юрінком Інтер. 2014. 365 с. 
- Положення про Комітет з питань безоплатної 
правової допомоги. Електронне видання. URL: 
http://unba.org.ua/assets/uploads/ 
legislations/pologennya/2015.07.21-pologennya- 74.pdf 
- Порядок ведення Єдиного реєстру адвокатів 
України. Електронне видання. URL: 
http://unba.org.ua/akts-naau/category/18- 
pologennya.html 
- Закон України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» Електронне видання.URL: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5076-17 
- Про затвердження стандартів якості надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у 
кримінальному процесі. Наказ Міністерства юстиції 
України від 25.02.2014 №  
86/5.URL:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0337-14 
- Закон України «Про Конституційний суд України». 
Електронне видання. URL: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/422/96-вр 
- Закон України «Про ратифікацію Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод 1950 
року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 
11 до Конвенції від 17 липня 1997 року» Електронне 
видання. URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/475/97-вр 
- Цивільний процесуальний кодекс України. 
Електронне видання.  URL: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 
-  Ефективна реалізація функцій обвинувачення та 
захисту як умова змагального кримінального 
судочинства / О. Г. Яновська. Вісник Київського 
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національного університету імені Тараса Шевченка. 
Юридичні науки. 2013. № 2 (96). 16 – 19 с. 
- Змагальні засади процесу доказування в 
кримінальному провадженні / О. Г. Яновська. 
Юридична Україна: наук. журнал. 2013. № 8. 77–82 с. 
- Окремі питання забезпечення адвокатом 
ефективного захисту прав людини на стадії 
досудового розслідування / О. Г. Яновська // Часопис 
Академії адвокатури України: електрон. наук. фах. 
видання. 2013. № 2 (19)’2013. URL: 
http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/Chaau/2013-
2/19koprks.pdf 
- Господарський процесуальний кодекс України. 








     Ліквідація академічної заборгованості здійснюється 
згідно «Порядку ліквідації академічних заборгованостей у 
НУВГП», (http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/). Згідно цього 
документу і реалізується право студента на повторне 
вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі. 
     Перездача модульних контролів  здійснюється згідно 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 
     Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі 





      За списування під час проведення модульного 
контролю чи підсумкового контролю, студент 
позбавляється подальшого права здавати матеріал і у 
нього виникає академічна заборгованість. 
     За списування під час виконання окремих завдань, 
студенту знижується оцінка у відповідності до ступеня 
порушення академічної доброчесності. 
     Документи стосовно академічної доброчесності (про 
плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс честі 
студентів, документи Національного агентства 
стосовно доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ 





      Студенту не дозволяється пропускати заняття без 
поважних причин. Якщо є довідка про хворобу чи іншу 
поважну причину то студенту не потрібно 
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відпрацьовувати пропущене заняття.  
   Студент має право оформити індивідуальний графік 
навчання згідно відповідного положення 
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 
         При об’єктивних причинах пропуску занять, 
студенти можуть самостійно вивчити пропущений 
матеріал на платформі MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341 
   Здобувачі без обмежень можуть на заняттях 
використовувати мобільні телефони та ноутбуки. 




      Студенти мають право на перезарахування 
результатів навчання набутих у неформальній та 
інформальній освіті згідно відповідного положення 
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 
           Також студенти можуть самостійно на 
платформах Prometheus, Coursera, edEx, edEra, 
FutureLearn та інших опановувати матеріал для 
перезарахування результатів навчання. При цьому 
важливо, щоб знання та навички, що формуються під час 
проходження певного онлайн-курсу чи його частин, мали 
зв'язок з очікуваними навчальними результатами даної 













     Щосеместрово студенти заохочуються пройти  
онлайн опитування стосовно якості викладання та 
навчання викладачем даного курсу та стосовно якості 
освітнього процесу в НУВГП. 
     За результатами анкетування студентів викладачі 
можуть покращити якість навчання та викладання за 
даною та іншими дисциплінами. 
     Результати опитування студентам надсилають 
обов’язково. 
     Порядок опитування, зміст анкет та результати 
анкетування здобувачів минулих років та семестрів 








Оновлення*  За ініціативою викладача зміст даного курсу 
оновлюється щорічно, враховуючи зміни у законодавстві 
України, наукових досягнень у галузі трудового права. 
    Студенти також можуть долучатись до оновлення 
дисципліни шляхом подання пропозицій викладачу 
стосовно новітніх змін у галузі трудового права. За таку 
ініціативу студенти можуть отримати додаткові бали. 
  
Навчання осіб з 
інвалідністю 
       Документи та довідково-інформаційні матеріали 
стосовно організації навчального процесу для осіб з 
інвалідністю доступно за посиланням  
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 
      У випадку навчання таких категорій здобувачів 
освітній процес даного курсу враховуватиме, за 
можливістю, усі особливі  потреби здобувача.  
      Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми 
максимально сприятимуть організації навчання для осіб з 
інвалідністю та особливими освітніми потребами. 
Практики, 
представники 
бізнесу,  фахівці, 
залучені до 
викладання 






Як знайти статтю у Scopus: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-
v-dopomohu-avtoram 









*  пункти, які обов’язково потрібно заповнити 
 
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Лекцій 18 год./2 год. Прак. 14 год./6 год. Самостійна робота 58 год./82 
год. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН5 




Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні 
виконати) 
Практичні завдання, дискусії, тести, таблиці-
схеми, консультації 
Методи та технології 
навчання 
Міні-лекції, презентації, тренінги, 
обговорення, рольові ігри, ситуаційні 
дослідження, мозковий штурм 
Засоби навчання  Технічні засоби, Мультимедійні засоби, 
бібліотечні фонди, інтернет ресурси 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН 6 
Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему 
Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні 
виконати) 
Тести, кейси, ситуативні задачі, дискусії, 
проекти, практичні заняття, індивідуальні 
консультації 
Методи та технології 
навчання 
Проблемно-пошуковий метод,  навчальна 
дискусія, мозковий штурм, кейс-стаді 
Проблемна лекція, лекція візуалізація 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, 
Інформаційно-комунікаційні системи, 
роздаткові друковані матеріали 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН 7 
Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати 
матеріали за визначеними джерелами. 
Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні 
виконати) 
Тести, кейси, ситуативні задачі, дискусії, 
проекти, практичні заняття, індивідуальні 
консультації 
Методи та технології 
навчання 
Проблемно-пошуковий метод,  навчальна 
дискусія, мозковий штурм, кейс-стаді 
Проблемна лекція, лекція візуалізація 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, 
Інформаційно-комунікаційні системи, 
роздаткові друковані матеріали 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН 9 
Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і 
діяти відповідно до отриманих рекомендацій 
Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні 
виконати) 
Тести, кейси, ситуативні задачі, дискусії, 
проекти, практичні заняття, індивідуальні 
консультації 
Методи та технології Проблемно-пошуковий метод,  навчальна 
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навчання дискусія, мозковий штурм, кейс-стаді 
Проблемна лекція, лекція візуалізація 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, 
Інформаційно-комунікаційні системи, 
роздаткові друковані матеріали 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН 17 
Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи 
Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні 
виконати) 
Тести, кейси, ситуативні задачі, дискусії, 
проекти, практичні заняття, індивідуальні 
консультації 
Методи та технології 
навчання 
Проблемно-пошуковий метод,  навчальна 
дискусія, мозковий штурм, кейс-стаді 
Проблемна лекція, лекція візуалізація 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, 
Інформаційно-комунікаційні системи, 
роздаткові друковані матеріали 
  
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН 21 
Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати 
юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки 
Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні 
виконати) 
Тести, кейси, ситуативні задачі, дискусії, 
проекти, практичні заняття, індивідуальні 
консультації 
Методи та технології 
навчання 
Проблемно-пошуковий метод,  навчальна 
дискусія, мозковий штурм, кейс-стаді 
Проблемна лекція, лекція візуалізація 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, 
Інформаційно-комунікаційні системи, 
роздаткові друковані матеріали 
  
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН22 
Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до 
правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях 
Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні 
виконати) 
Тести, кейси, ситуативні задачі, дискусії, 
проекти, практичні заняття, індивідуальні 
консультації 
Методи та технології 
навчання 
Проблемно-пошуковий метод,  навчальна 
дискусія, мозковий штурм, кейс-стаді 
Проблемна лекція, лекція візуалізація 
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Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, 
Інформаційно-комунікаційні системи, 
роздаткові друковані матеріали 
  
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН 23  
Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів 
клієнтів у різних правових ситуаціях 
Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні 
виконати) 
Тести, кейси, ситуативні задачі, дискусії, 
проекти, практичні заняття, індивідуальні 
консультації 
Методи та технології 
навчання 
Проблемно-пошуковий метод,  навчальна 
дискусія, мозковий штурм, кейс-стаді 
Проблемна лекція, лекція візуалізація 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, 
Інформаційно-комунікаційні системи, 
роздаткові друковані матеріали 
 
За поточну (практичну) 
 складову оцінювання – 60 балів,  
 
 
За модульний (теоретичний) 
 контроль знань модуль 1-2:  40 
балів 
 
Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, 
балів 
60 
Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, 
модуль 1, модуль  2, бали 
40 
Усього за дисципліну 100 
I. *для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та модульного 
(підсумкового) контролів - 60 та 40 
 
ЛЕКЦІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

















- Адвокатура України: 
підручник / М. А. Погорецький, 
О. Г. Яновська; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, Юрид. 
ф-т. Київ :Юрінком Інтер. 
2014. 365 с. 
- Закон України «Про 
адвокатуру та адвокатську 















- Вільчик Т.Б. Адвокатура у 
системі забезпечення 
конституційного права на 
правову допомогу // Актуальні 
проблеми надання правової 
допомоги і роль адвокатури. 





Розуміти поняття та особливості адвокатури а також принципи та 
методи адвокатської діяльності, з’ясувати історію виникнення і 
розвитку правового інституту адвокатури в Україні.  
 
Тема 2. Правовий статус адвоката в Україні. Принципи та 


















- Адвокатура України: 
підручник / М. А. Погорецький, О. 
Г. Яновська; Київ. нац. ун-т ім. 
Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. Київ : 
Юрінком Інтер. 2014. 365 с. 
- Порядок ведення Єдиного 
реєстру адвокатів України. 
Електронне видання: URL: 
http://unba.org.ua/akts-
naau/category/18- pologennya.html 
- Цивільний процесуальний 




- Змагальні засади процесу 
доказування в кримінальному 
провадженні / О. Г. Яновська. 
Юридична Україна: наук. журнал. 
2013. № 8. 77–82 с. 
- Окремі питання забезпечення 
адвокатом ефективного захисту 
прав людини на стадії досудового 
розслідування / О. Г. Яновська // 
Часопис Академії адвокатури 
України: електрон. наук. фах. 
видання. 2013. № 2 (19)’2013. URL: 
http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/Cha
au/2013-2/19koprks.pdf 













Вміти аналізувати правовий статус адвоката. Знати права, 
обов’язки і правові засади відповідальності адвоката. Розуміти 
зміст правових норм, які визначають особливості діяльності 
адвоката в Україні.   
Тема 3. Адвокат у кримінальному провадженні. Стратегія і 
















практ. -2  
- Термінологічні питання 
інституту правової допомоги в 
Україні / Т.Б. Вільчик. Науковий 
вісник Ужгородського 
Національного університету. 
випуск № 22. частина П-2012. 
140-146 с. 
- Вільчик Т.Б. Адвокатура у 
системі забезпечення 
конституційного права на правову 
допомогу // Актуальні проблеми 
надання правової допомоги і роль 
адвокатури. Х. 2008.  
- Кримінальний процесуальний 




- Страхування професійної 
відповідальності адвокатів в 
Україні / Н.О. Обловацька. 
Адвокат. №9 (120). 2010. 25–28 с. 
- Закон України «Про адвокатуру 
та адвокатську 










Знати особливості здійснення кримінального процесу в 
Україні. Вміти формувати ефективну лінію захисту та 
представлення свого клієнта у кримінальному процесі.   













практ. -  
- Загальний кодекс правил для 
адвокатів країн Європейського 
Співтовариства, прийнятий 
делегацією дванадцяти країн-
учасниць на пленарному засіданні 
в Страсбурзі у жовтні 1988 р. URL: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/















- Представництво у 
цивільному судочинстві / О. С. 
Захарова. Вісник Академії 
адвокатури України. 2005. № 3. 32–
36 с. 
- Страхування професійної 
відповідальності адвокатів в 
Україні / Н.О. Обловацька. 
Адвокат. №9 (120). 2010. 25–28 с 
- Закон України «Про 
ратифікацію Конвенції про захист 
прав людини і основоположних 
свобод 1950 року, Першого 
протоколу та протоколів № 2, 4, 7 
та 11 до Конвенції від 17 
липня1997 року» URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/
475/97-вр 
- Цивільний процесуальний 
кодекс України. Електронне 






Знати особливості здійснення цивільного процесу в Україні. 
Вміти формувати лінію захисту та представлення свого клієнта у 
цивільному процесі.   




















- Вільчик Т.Б. Адвокатура у системі 
забезпечення конституційного права 
на правову допомогу // Актуальні 
проблеми надання правової допомоги 
і роль адвокатури. Х. 2008.  
- Кодекс України про 
адміністративні правопорушення. 
Електронне видання URL: // 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/8
0731-10 










- Адвокатура України: підручник / 
М. А. Погорецький, О. Г. Яновська; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
Юрид. ф-т. Київ :Юрінком Інтер. 
2014. 365 с. 
- Закон України «Про адвокатуру 
та адвокатську 




- Господарський процесуальний 
кодекс України.  Закон № 1798-XII 






Знати особливості здійснення вітчизняного господарського та 
адміністративного судочинства. Вміти формувати ефективну 
лінію захисту та представлення інтересів  свого клієнта як у 
адміністративному так і в господарському судочинстві.  


















- 2  
Література: 
- Вільчик Т.Б. Адвокатура у 
системі забезпечення 
конституційного права на правову 
допомогу // Актуальні проблеми 
надання правової допомоги і роль 
адвокатури. Х. 2008.  




- Адвокатура України: підручник / 
М. А. Погорецький, О. Г. Яновська; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, Юрид. ф-т. 
Київ :Юрінком Інтер. 2014. 365 с. 
- Закон України «Про адвокатуру 
та адвокатську 
діяльність» Електронне видання  
URL: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5















Розуміти суть та зміст конституційного процесу в Україні. Вміти 
формувати ефективну лінію захисту та представлення інтересів  
свого клієнта у конституційному процесі. 



















- План заходів щодо розвитку 
системи надання безоплатної 
правової допомоги. URL: 
http://old.minjust.gov.ua/news/46592 
- Закон України «Про 




- Про затвердження стандартів 
якості надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у 
кримінальному процесі. Наказ 
Міністерства юстиції України від 
25.02.2014 №  86/5. URL: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z
0337-14 
- Закон України «Про 
ратифікацію Конвенції про захист 
прав людини і основоположних 
свобод 1950 року, Першого 
протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 
11 до Конвенції від 17 липня1997 
року» URL: http: 
//zakon2.rada.gov.ua/laws/show/475/9
7-вр 
















Знати організаційно-правові засади та види безоплатної правової 
допомоги в Україні.  Розуміти зміст норм права, що визначають 
порядок надання безоплатної правової допомоги.   
Тема 8. Адвокат у європейському суді з прав людини. 















- Участие адвоката при 
разбирательстве в Европейском суде 
поправам человека и возмещение 
представительских расходов. Д. В. 
Афанасьев. URL: 















- Термінологічні питання 
інституту правової допомоги в 
Україні / Т.Б. Вільчик. Науковий 
вісник Ужгородського 
Національного університету. випуск 
№ 22. частина П-2012. 140-146 с. 
- Адвокатура зарубіжних країн 
(Англія, Німеччина,Франція): навч. 
практич. посібник. / І. Ю. 
Гловацький. К.: Атіка,2007. 588 с. 
- Закон України «Про ратифікацію 
Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод 1950 року, 
Першого протоколу та протоколів 
№ 2, 4, 7 та 11 до Конвенції від 17 








Знати повноваження адвоката при розгляді справ у 
Європейському Суді з прав людини. Розуміти особливості 
доказової діяльності адвоката та його роль  на стадії виконання 
рішень Європейського Суду з прав людини.  
Лектор, старший викладач  
кафедри                                                                                                        В.Б. Пасічнюк 
 
 
 
 
 
